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Saestuna urang hirup di dunya téh henteu leupas tina kawajiban. 
Ku kituna, unggal jalma miboga tanggung jawab kana naon anu geus 












Hatur tawis pangbaktos jeung tawis katresna, 
kanggo Mamah miwah Papah, 
nu salawasna ngaping, ngatik jeung ngadidik, 
hamo kasilih ku wanci,  
nu teu kendat ngarojong ku du’a, kanyaah, dunya, tanaga,  
jeung cimata. 
Pamecut tuturus laku kanggo Aa, 
Darma Mulya Saputra, 
pun adi, Wili Wijayakusuma, 
anu nuju nyiar élmu nyuprih pangarti. 
Hapunten Tétéh ngan ukur bisa sakieu, 
hoyong mah langkung ti ieu. 
Mugia tiasa janten tanda pamulang tarima. 
 
